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健常者への運動処方と片麻痔患者に対する運動療法
一体力 (全身持久性)の視点から一




























































Taylor6) らは6人の成 人男性 を3-4週間
ベッド上に安静にした場合,安静時心拍数は毎














































































































































































































































RL,WildenthalJr K and Chapman CB:
Responsetoexerciseafterbedrestandafter
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